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I Mostra de Teatra
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La representació de l'obra Neces-
sit una infermera, d'Assumpta Gon-
zalez, hauria pogut constituir una
novetat respecte de les altres que
han integrat la La
 Mostra de Teatre
que venim comentant. Aquesta obra,
al revés de les vistes fins ara, no
procedeix del que, al seu temps, va
esser el repertori de la companyia
Però, si deixam de banda la
procedència i
 només tenim en comp-
te la intenció, els procediments i els
resultats obtinguts, no podem par-
lar gens de novetat.
De l'autora, N'Assumpta Gonzalez,
no n'he pogut obtenir la informació
que desitjava. Només en puc dir
que ja n'havia vista una altra co-
media, representada fa uns anys al
Teatre Principal de Ciutat. Duia per
títol
 Especialitat en homes. Una i
l'altra se situen de ple dins una 11-
nia de teatre que
 només pretén
 fer
riure, sense reparar en els mitjans
ni preocupar-se d'evitar incursions
en terrenys de gust més que dubtós.
Els recursos emprats a Necessit
una infermera són tan elementals i
tan gastats que només poden fer
efecte a un públic molt ben dispost,
bo de conformar i sense gens d'es-
perit o de voluntat de critica, acti-
tuds només possibles quan l'entrada
es de franc, com passa a les fun-
cions de la Mostra. La trama de l'o-
bra es un seguit de situacions for-
çades: les escenes en què els ma-
lalts visiten el metje són atesos per
altres personatges en podrien servir
d'exemple. Els personatges entren i
surten sense justificació: total l'ac-
ció transcorre dins el consultori
d'un psiquiatre i tan aviat hi entra
un malat com la dona o la filla del
metge mateix o (valeta de pel carrer
que, sense demanar hora, aconse-
gueix arribar-hi sense obstacles.
(Això a una època en què tots sabem
que costa que un especialista et re-
bi, no convenç ningú.) Les escenes
s'encadenen de manera igualment
gratuïta, tant que moltes se podrien
suprimir sense que l'argument se'n
ressentis, com totes aquelles en què
intervé el personatge Rebolleta. En
•resum: una comedia elemental, pue-
ril en el pitjor sentit del terme, mal
construïda i poc convincent, on no
hi ha res que sembli conduït per la
intelligencia.
Tal es la impressió que en vaig
treure i es possible que, com a judi-
ci objectiu, haja de menester tempe-
rar, perquè he d'afegir tot d'una que
la interpretació no va ajudar gens a
salvar-la. No m'agrada esser dur
amb els grups d'aficionats, precisa-
ment per la gran simpatia que em
mereixen totes les iniciatives tea-
trals desinteressades; però la millor
de les intencions se pot frustrar si
no se compleixen uns requisits mi-
nims que permetin que la represen-
tació s'aguanti dreta. Els actors han
de començar per dur el paper prou
ben après per no quedar-se aturats
esperant l'auxili d'un apuntador que
no arriba a temps. Una replica que
ha d'esser ràpida i immediata no pot
esperar set o vuit segons a sortir
perquè la illusió teatral se trencA.
Algunes aparicions de personatges
se produeixen amb minuts de retard
i això, en teatre, també es gravis-
sim. Un altre requisit basic es el
d'estudiar els personatges a fi de do-
nar a cadascun, entre altres ele-
ments, el to de veu adequat. Un
metge no pot parlar amb una ento-
nació que potser podria passar com
a caricatura d'un porquer, posem
per cas. I ja que parlam d'entona-
ció, no sé per què els aficionats te-
nen tanta tendencia, quan són da-
munt l'escenari, a abandonar l'ento-
nació natural i fer una cançoneta
que recorda aquelles nines d'un
temps que deien l'acte el dia de la
primera comunió. També es indis-
pensable donar prou potencia a la
veu perquè els espectadors l'enten-
guin. De la Senyora Marti no en vaig
agafar casi cap paraula en tota la
representació, i això que hi havia al-
taveus i jo seia devers la tercera
fila. Hi ha exercicis per a adquirir
potencia de veu el qui no puga ad-
quirir la indispensable pel procedi-
ment que sia ha de renunciar a pu-
jar damunt un escenari.
I això sera tot per avui.
Josep A. Grimait
Demà celebrará la Festa del
Vermar el Ce!ler Cooperatiu
La «Bodega de Felanitx», Societat
Cooperativa Limitada, té previst per
demà diumenge, celebrar la FESTA
DEL VERMAR.
Es té la intenció de que sia una
festa molt popular on hi participin
de debò tots els cooperativistes i els
seus familiars i alhora es podran de-
gustar els vins elaborats amb els
ms del vinyet felanitxer.
La festa es desenrotllarà més o
manco en l'ordre següent:
Presentació, a càrrec del President
Antoni Adrover.
Actuació del grup folklòric del Ce-
Iler.
Refrigeri i ball popular.
Han estat convidats a la festa re-
LI bony
Tot just començada la tardor,
amb els primers indicis de pluja i
de canvi de les condicions tèrmi-
ques, ha esclatat el bony municipal.
Els grups de l'oposició, la setmana
passada, varen esser protagonistes
d'un cop de teatre que no s'havia
produït mai d'ençà que tenim ajun-
tament democratic. Varen decidir,
ni més ni manco, no assistir a la
sessió.
—Per ventura tenien feines.
—No en tenien cap ni una. Aix?)
va quedar explicat a la carta que en-
viaren al Batle on excusaven la seva
assistència.
—I vós que hi trobau?
—Jo ho trob preocupant. I l'hi
trob perquè
 la inassistencia no deu
respondre només a una situació par-
ticular, sinó que té causes més an-
tigues i profundes.
—Explicau-vos, si voleu.
—Jo pens que a part de manifes-
tar el seu desacord amb el punt que
s'hi debatia, l'oposició ha volgut
manifestar el malestar i el desacord
amb l'actuació habitual del grup ma-
joritari. Un regidor de l'oposició em
deia, no fa gaire, que el seu grup
s'havia plantejat seriosament la se-
va continuïtat
 a la Sala.
—Però, i per què?
—A causa de l'actitud autoritaria,
intrasigent i tancada de la Unió Fe-
lanitxera.
—¿Però que no varem quedar que
havien guanyat les eleccions?
--Això no els ho ha discutit nin-
gú mai; però no té res a veure amb
el punt que discutim. Es ver que la
U.F. va tenir 3.719 vots a les passa-
des eleccions; pet-6, a les mateixes
eleccions, hi va haver 3.552 votants
que partiren per altres bandes. I no
oblidem els qui no varen votar te-
nint-hi dret.
—Què voleu dir amb tot això?
—Que un ajuntament democratic
de bon de veres, per molta majoria
que tenga el grup dominant, ha de
tenir uns altres modos. Un altre re-
gidor de l'oposició em deia, no fa
gaire, que l'actitud del Batle, que
els altres regidors de la U.F. seguei-
xen com a xotets de cordeta, pot
esser qualificada de dictatorial. Vaig
demanar, deia, a l'hora d'aprovar
presentants del Govern Autònom,
SEMPA i Cambres Agràries.
La Junta Rectora convida a tots
els cooperativistes a aquesta festa i
els prega l'assistència acompanyats
dels seus familiars.
unes modificacions als arbitres, que
la votació se fes per parts i no glo-
balment, i el Batle s'hi va negar. Si
jo hagués demanat qualque cosa que
entràs en colisió amb l'humanismo
cristiano, era lògic que s'hi hagués
negat,
 perquè els principis són els
principis; però ja no resulta tan lò-
gic respecte d'una pura qüestió de
forma, que m'hagués permés preci-
sar la meva posició i votar favora-
blement alguns punts de la seva
proposta.
Tot el renou del Camp Roig ve
motivat per la negativa del Batle a
concedir un temps per estudiar la
proposició dels urbanitzadors. El
Batle va dir que res de res, que era
qüestió de fer via per no ajornar la
revisió del Pla General; per?) aquest
argument no pot convèncer a ningú.
La revisió del Pla esta empantane-
gada fa messos i messos, s'han in-
cumplit tots els terminis fixats
tot i que el Batle no se cansa de re-
petir quel l'aprovació del pla es un
assumpte de la maxima importan-
cia, sembla que no hi ha el més
minim interés per part de l'U.F. per
resoldre d'una vegada aquesta qües-
tió. D'altra banda, la proposta del
Camp Roig no tenia per que haver
d'aturar res.
—Jo ho val!
—L'Ajuntament de Felanitx no
s'havia caracteritzat precisament,
fins ara, per la seva conflictivitat.
• —Teniu raó.
—Hi havia hagut les Rgiques dis-
cussions; però no havien passat a
majors. El panorama, de les elec-
cions ençà, ha canviat. I tots els de-
fectes que repetidament hem anat
assenyalant respecte de la U.F.
s'han incrementat de manera alar-
mant.
—El Batle diu que li fan una cam-
panya adversa des de la premsa.
—
Potser, però la qüestió es si tal
campanya ve provocada per la seva
mateixa actuació.
Pirotècnic
Demanen la medalla de la
ciutat per la Mare de Déu
A la darrera reunió celebrada per
Ia Junta de la llar del Pensionista, i
recollint el sentir de gairebé tot el
sector de la Tercera Edat del nos-
tre terme, es va acordar demanar al
nostre Ajuntament que amb ocasió
del 50è aniversari de la seva coro-
nació pontificia, es concedís la Me-
dalla de la Ciutat a la Mare de Déu
de Sant Salvador.
la rodella
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D. 23 San Juan Caprist.
L. 24 San Antonio M. Claret
M. 25 Santa Engracia
M. 26 San Evaristo
J. 27 San Vicente
V. 28 Stos. Simón y Judas
S. 29 San Narciso
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COIVIUNI(AciON ES
A UTOCA R ES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8.
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9.30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9.30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario P
Ias 6'30 y 17 1 5. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y tog-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Medico para mañana:
Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Tel. 580254
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Munar-Melis-Gay4
Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pifia
Viernes:
	 Munar-Melis Gaya'
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Funerària	 580448 - 581144
Ambulhncies	 581715
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Ayuntamiento de
Felanhx
Ex.ractos de lus acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 dc 28 de Oc-
tubre, a electos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bic..Tno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Consistorial y en las carteleras pú-
blicas y de su posible inserción en
Ia prensa y en el Boletín Oficial:
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 3, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Bartolo-
cue Estelrich Adrover:
Se aprobó por unanimidad el ac-
ta de la sesión anterior.
Se denegó por mayoría la solici-
tud de doña Margarita Pastor Sas-
tre interesando la aplicación de los
beneficios de la amnistía a su di-
esposo D. Miguel Llaneras
Oliver y la concesión a la misma de
una pensión de viudedad.
Fue aprobada la certificación
ca de la obra de Ampliación y Pa-
vimentación del Camino d'En Ra-
bent, por un importe de 991.600
pesetas, acordándose su pago al
contratista.
Fue aprobada la certificación úl-
tima de la obra de Ampliación y
Pavimentación del Camino de Son
Calderó, por un importe de 3.799A66
pesetas, acordándose su pago al
contratista.
Se acordó designar a D. Miguel
Soler Bordoy como Abogado para
representar a este Ayuntamiento en
Ia
 apelación interpuesta por
 doña
María Sureda Salom ante el Juzga-
do de Manacor contra sentencia dic-
tada por el *uzgado de Felanitx.
Se dio cuenta de la liquidación
definitva presentada por la Bodega
Cooperatva de Felanitx referente a
la explotación del Matadero, asunto
que quedó sobre la mesa para deci-
sión en una futura sesión.
Fue adjudicada la subasta de la
contrata de las obras de ejecución
del 2.0 Sector del Proyecto de Me-
jora del Alcantarillado de Felanitx,
La Fase, a Aglomerados de Felanitx,
S.A., por el precio de 6.090.000 pe-
setas, por ser la propuesta más eco-
nómica.
Fue aprobada definitivamente la
propuesta de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de
crédito en el Presupuesto Ordinario
vigente por medio del superávit del
ejercicio anterior.
Fue definitivamente aprobado el
expediente de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de
crédito en el Presupuesto de Inver-
siones con base a la recaudación de
mayores ingresos.
Fue definitivamente aprobado el
expediente de suplementos de cré-
dito en el Presupuesto de Inversio-
nes por medio del
 superávit
 del
ejercicio anterior.
Fue definitivamente aprobado el
expediente de suplementos de cré-
dito en el Presupuesto de Inversio-
nes con base en la recaudación de
mayores ingresos.
Se acordó designar a tres técni-
cos para informar sobre 'el estado
de las Urbanzaciones Lafe y Ca's
Corso, en la parte de propiedad de
Urbanizadora Porto-Colom, S.A., y
redactar un presupuesto de las
obras a realizar con vistas a su re-
cepción por et Ayuntamiento, así co-
mo clarificar la titularidad de las
zonas deportivas y verdes.
ldentico acuerdo se adoptó en re-
lación con el escrito de D. Guiller-
mo Mas y D. Jose Luis Guidonet so-
bre la entrega al Ayuntamiento de
una parte de la Urbanización Ca's
Corso.
Se dio cuenta de la subvención de
250.000 pesetas concedida por la Co-
munidad Autónoma de Baleares pa-
ra cl Congreso de la FISAL (First
international ymposium on Aplait
Logic) en Porto-Colom.
Se acordó el enterado del escrito
del Conseil Insular de Mallorca re-
lativo a la confección del proyecto
técnico de emisario submarino para
Cala Ferrera.
Se dio lectura al escrito de la De-
legación de Hacienda informando
sobre el alcance y contenido del
Proyecto de Ley de Medidas Urgen-
tes de Saneamiento y Regulación
:le las Haciendas Locales.
Se dio cuenta de la concesión de
una subvención de 200.000 pesetas
por el Conseil Insular de Mallorca
para la IV Mostra Agricola, Indus-
trial i Artessana de Felanitx.
Se dio cuenta de la comunicación
recibida de la Comunidad Autóno-
ma sobre la normativa de Matade-
ros Municipales.
Fuc
 aprobado el Pliego de Condi-
ciones del concurso para la
 contra-
tación del Servicio de Recogida y
Eliminación de Resíduos sólidos
Urbanos, acordándose proceder a la
convocatoria de dicho concurso,
con el voto en contra del Sr. Riera.
Se dio cuenta del escrito de los
participantes en el primer FTSAL
agradeciendo la ayuda y colabo-
ración prestada por este Ayunta-
miento.
En el trámite de ruegos y pregun-
tas, D. Cosme Oliver pidió que los
funcionarios sanitarios locales in-
formen sobre el estado en que se
encuentran los géneros depositados
en el edificio de propiedad munici-
pal ocupado por la Cooperativa San-
tueri, con vistas a la ocupación del
local, por entender que al haber de-
jado de funcionar hace tiempo di-
cha Cooperatva, sería conveniente
destinarlo a otros usos de carácter
municipal y social.
El mismo Sr. Oliver pidió la ac-
tnalización del presupuesto de las
fases pendientes de la Casa Muni-
cipal de Cultura.
D. Andres Oliver se interesó so-
bre la terminación de las obras del
nuevo Ambulatorio de la Seguridad
Social y sobre su puesta en funcio-
namiento, contestando el Sr. Alcal-
de que el próximo 15 de octubre es-
tá prevista su entrega a 1NSALUD
y que sería conveniente que todos
tos grupos municipales realizaran
gestiones para acortar el largo pe-
ríodo que suele existir entre la ter-
minacion de las obras y la puesta
en marcha dei servicio.
El Sr. Riera se interesa una vez
más por la situación en que se en-
cuentran los trabajos de elabora-
ción de la Revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación del Municipio,
pidiendo también que se retire un
vehículo abandonado en S'Arenal y
que se modifique una serial circu-
latoria en el Puerto.
D. Antonio Nadal, con referencia
al Campo Municipal de Deportes,
pregunta si hay un horario fijo para
el empleo de las instalaciones, y
que actividades devengan una tasa
y cuáles otras son gratuítas, con-
testando D. Jaime Ballester que no
hay un horario fijo, estableciéndose
en el Pliego de Condiciones del con-
curso que las instalaciones perma-
necerán abiertas durante doce ho-
ras diarias, sin ninguna otra preci-
sión, y que sólo se paga por la prác-
tica del deporte del tenis, según la
correspondiente Ordenanza Fiscal;
añadiendo
 el Sr. Alcalde que tras-
ladará la petición a la Comisión de
Cultura y Deportes para que estu-
die la óptima regulación del hora-
rio.
D. Pedro Batle se interesó por el
proyecto de la futura residencia de
ancianos, recordando que ya se ha
cumplido un ario desde que este
Ayuntamiento cedió el terreno al
Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social a tal efecto, manifestando el
Alcalde que habló de este asunto
con el felanitxer D. Miguel Oliver,
Subsecretario de Pesca, con vistas a
preparar un posible viaje a Madrid
para activar este asunto.
Finalmente, D. Pedro Batle se in-
teresó por la instalación de algún
punto de luz en la carretera de Fe-
lanitx a Porto-Colom, para mejor
iluminación del acceso al Campo de
Fútbol.
Felanitx, a 5 de octubre de 1983.
El Secretario, Fdo.: Guillermo
Juan Burguera.
El Alcalde, Fdo.: Pedro Mesquida
Obrador.
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• Nuestro compañero y sin em-
bargo amigo JOAN PLA . con su úl-
timo libro «EL CONDE ROSSI» fue
finalista del PREMIO «PLANETA».
Lastima que al final no llegara a
hacerse con los diez .milloncejos.
¡Seguro que le hubieran ido de per-
las!
• El pasado miércoles volvió a
salir la revista deportiva «under-
ground» FELANITX SPORTIU»
tras más de dos años
 de su fl-s a
-parición.
Esta vez vuelve, con un equipo
casi totalmente nuevo, al que no le
faltan ni ilusiones ni arras
 de vo-
luntad. ¡Suerte en esa difícil tasca!
• Hoy sábado a las 4 de la tar-
de hay una cita en «Es Torrentó»
para los aficionados al fútbol. El
FELANITX se enfrenta al CALVIA,
partido que pitará
 el polémico se-
flor BLAYA, que casi seguro va a
montar algún «chou». ¡Es que no
sabe pasar desapercibido!
• ¿Fichará
 el FELANITX un de-
lantero
 bilbaíno? Hay rumores fun-
dodos para suponerlo así.
• Vimos a MIQUEL BARCELO,
ese gran artista candidato al «SIU-
RELL DE PLATA» de este ario. Son-
riente porque las cosas le van vien-
to en popa. Que estos días ha es-
tado exponiendo en BOSTON, PA-
RIS y LONDRES, mientras la
MAEGHT le está preparando nue-
vas exposiciones en BARCELONA,
MADRID y ... FRANCIA de nuevo,
ésta podría ser en SAINT PAUL DE
STANCE. ¿Alguien da más?
La revista «L'EXPRESS» le con-
sidera el sucesor de BRAQUE, el de
las «naturalezas muertas». ¡Habrá
que votar por él!
• SEBASTIAN MONSERRAT
(S.M. EL SASTRE) el promotor de
la ESTATUA (Busto) a GUILLER-
MO TIMONER ya tiene a varios se-
guidores, entre ellos se cuenta al
mismísimo MAIKEL. Al menos ya
somos dos, dijo. Pero seguro que se-
rán cantidad los que se unan para
hacer realidad esa magnifica idea.
Por otra parte las críticas
 han co-
menzado, nos confesó... pero si la-
drán, nosotros cabalgamos.
• Sigue el «I CAMPEONATO DE
DOMINO» organizado para estas fe-
chas por el «Bar Centro». Hay emo-
ción y polémica de la buena, como
debe ser.
• Uno de los máximos responsa-
bles de «L'EQUIP TULSA» nos dijo
que el «gadget» de la pasada se-
mana era incompleto. Pues fuimos
a LLUCMAJOR ya que la película
«CALFREDS» estaba incluída en el
programa de actos culturales de
aquella Ciudad ya que se estaban
celebrando las fiestas de «SA FIRA»
y estábamos invitados a proyectar la
película, por el mismo Ajuntament.
La película se pasó en el salón de
actos del Consistorio con éxito, y a
pesar del calor que hacía dentro de
Ia sala, sonaron muchos aplausos;
al final nos entregaron un DIPLO-
MA conmemorativo. Hay que signi-
ficar que la entrada era gratuita,
pero antes, apenas empezada la fun-
ción, recibimos un TALON por la
cantidad de VEINTE MIL PESE-
TAS. Aquel Ajuntament es algo más
serio que el de aquí. Prometen y
cumplen, los de Felanitx prometen
y ya ves... Todavía esperamos la
subvención del afio pasado.
Nosotros nos limitamos a trans-
cribir, que quede claro.
• Y volvemos a T1MONER por-
que últimamente siempre es noticia.
Después de correr en ZARAGOZA y
VALLADOLID, es posible que se ha-
ga la LICENCIA de corredor PRO-
FESIONAL, pues tiene intención de
participar en los campeonatos euro-
peos y los «Seis días de Madrid».
¡Toma castaña!
De momento, mañana en INCA se
le rendirá
 un cálido homenaje con-
juntamente con el otro campeón,
Miguel MAS. Recibirán una placa
de plata.
JORDI GAVINA
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HAIRE
Si no fa gaire
 parlàvem do Ciencia (encara estan ben frescs els res-
sons del Congrés Internacional de Lógica Matemàtica al Port), avui he
volgut agafar la maquina d'escriure per parlar de Teatre.
Felanitx i la seva contrada són escenari (mai més ben dit) d'una
mostra teatral, que essent la primera, aspira a no ser la darrera.
El Teatre és una expressió que tot poble té i sent. Fer teatre ha re-
presentat dins tota la história de l'home, una realització de les forces
fantastiques que han enrevoltat l'entorn i la societat. El teatre ha es-
tat sempre vivencia. Les seves arrels neixen dins la fantasia per a all-
mentor-se dins la Vida. .
Una societat que no ampari l'expressió teatral es pobra, esta man-
caclada de riquesa espiritual. Una societat, per a disfrutar d'una pleni-
tut ha de viure el teatre.
«Gent de bulla» pensa d'aquesta manera; creu que la comunicació
teatral
 es sana i necessària. De poc ençà, aquest grup de la vila intenta
omplir el buit d'altres manifestacions escèniques, portant a terme obres
ciel repertori més tradicional i més nostre. Fins ara no es poden qtlei-
ar, el públic local els ha respatllat en tot i per tot. I ells n'estan ben
contents.
Prova d'aquesta alegria es el muntatge d'aquesta Mostra de Teatre.
Grups d'altres indrets competeixen en qualitat (no és un concurs ni hi,
ha primers ni darrers) i feina. Els felanitxers, tenim  així ocassió de veu-
re a ca nostra, companyies teatrals veïnades i de més lluny.
Ès d'agraïr, doncs, a «Gent de Bulla» aquesta energia cremada i
suada. Que el seu esforç no caigui dins un pou. Tots sabem el que es
sofrir un desencant.
Pere Estelrich i Massutí.
OrrrYiNim,SSIC31110P	 MIN
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Se reetierd a a todos los abonados que el mes de noviembre, la
Sección Administrativa dc Empresa de 'Aguas Marselleta, S. A.,
goza de las correspondientes vacaciones. No obstante durante el
mes queda un servicio de urgencias con el cual pueden contactar
a través del número de telefono 65 71 23.
PRESENTA
FleAe, el 15 d ctabre,
inehmo z,6	 qs y domiqus, ya
ri nde ver los nuevos
CITHLEN del 84
Los nuevos Citroën IT X
- CX 25 MD Tubadiesel - Lo último en tur-
bopropulsión.
- CX 25 GTI Superada la barrera de los
200 Km./1-1.
Los nuevos Citroen BX
- BX 19 Diesel - La alegria en diesel.
- 13x 14 - La alegria del equilibrio
potencia-consumo.
La% nuevos Ci.(ro44t Visa
- Visa 11 - Nuevo motor gasolina normal.
- Visa 11 RE - El mejor Coeficiente de
Polivalencia.
Vafris mailana en nuestra feria
RED CITROEN 84	 Cada dia más
,111111M611611MEMVIIR11=0.	
ATENCION SRA.
cul ni Ert
Pza. Esparta, 16 - Tel. 581605
le ofrece  una gran variedad de modelos
para su cocina.
Sistemas modulares de alta calidad
y un estilo muy artesanal que dará un
sello especial a su mobiliario.
A partir de ahora ya no sera nece-
sario desplazarse de Fe!anitx para en-
contrar una buena oferta en muebles de
cocina.
Modelos en mailera l a pirliT tb 24.000 pis. m.
En 'iarmica, a prir
 de MN 4is
"
En los Concesionarios
RENAULT
encontrarás
tu SUPER 5.
TX
RENAULTS	 RENAULTS COPA
TURBO
RENAULT 5
TL
RENAULT 5
GTL
RENAULT 5
Descubre loquepuedenhacer.
'en verlos a:
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984 -85
CALONGE Carretera Felanitx s/n. - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX
Andreu Manresa, a Min Nac'onal
El nostre bon amic i collaborador
Andreu Manresa i Monserrat, acaba
d'obtenir per oposició una plaça de
Redactor de Radio Nacional d'Es-
panya amb destí a Palma.
N'Andreu Manresa, des del juny
de l'any 1979 ha vengut exercint suc-
cessivament els càrrecs de Cap de
Premsa, al Consell General Interin-
sular i al Govern Autònom.
Ara, el seu nou destí, li donara
ocasió d'exercir el periodisme des
d'un altre caire molt distint del que
l'ha vengut exercint dins els organis-
mes preautonómic i autonòmic i
àdhuc del que practica en la seva
primera época a «Baleares».
No cal dir que li desit jam una tas-
ca venturosa dins l'equip informa-
tiu de Radio Nacional d'Espanya a
les nostres illes.
Catalina Picó, vocal de la Junta
Insular d'Plianca Papular
A les eleccions celebrades recent-
ment en el si de la branca insular
del partit
 d'Aliança Popular, ha es-
tat elegida vocal de la nova Junta,
Ia nostra paisana Catalina Picó Pou
que, com recordareu, forma part de
Ia candidatura presentada per
aquest partit, amb coalició amb el
PDP i Unió Liberal, a les darreres
eleccions municipals a la nostra po-
blació.
Gaspar Sahater, Cap d Premsa dei
Parlament Baler
El nostre bon amic Gaspar Saba-
ter i Vives, que fins fa uns mesos
exercia el càrrec de Redactor en Cap
del diari «El Dia de Baleares», s'ha
incorporat al seu nou destí com a
Cap del Gabinet de Premsa del Par-
lament de les Illes Balears.
Li desitjam una feliç gestió al
front del seu nou càrrec.
VII Primoción de sozerristzs de la
Cruz Roja
El viernes día 14 del presente
mes por la noche, tuvo lugar en la
barbacoa «La Ponderosa» la entrega
de credenciales a la VII promoción
de socorristas, después de una cena
a la que siguió una simpática exhibi-
ción de bailes mallorquines que co-
rrieron a cargo de un grupo de be-
Ilas noveles socorristas.
La Delegación
El concurs de !Wales de
Porto Cristo
A la nostra redacció disposam de
les bases del XII Concurs de Nada-
les de Porto Cristo, el termini d'ins-
cripció al qual acaba el dia 27 de no-
vembre.
Aquelles persones que els interes-
si coneixer-les poden passar per la
Redacció on les trobaran a la seva
disposició.
Hogar del Pensionista
CONFERENCIA MEDICA
El próximo viernes dia 28, a las
6'30 de la tarde, el Dr. D: Sebastian
Manresa Tejedor, pronunciara una
charla sobre el tema «Rehabilita-
ción en geriatria».
Document() Namial de Identidad
Mañana domingo, de 9 a 13 horas,
se admitirán solicitudes para la ex-
pedición y renovación del Documen-
to Nacional de Identidad.
INFORMACIÓN LOCAL
Cana Espectáculo en el
Casino de .0alica
HEST! cucArta
N 0 ; 114, 71 IS ;47. 4 943
Entrada sala juego - Cena espectáculo
Champagne - 1400 pts.
	CENA	
Sopa de pescado
Lechona al horno con guarnición
Puding
Vino: Federico Paternina
Agua Mineral
HORARIO: 2000. Horas salida Felanitx,
21.00 Entrada Sala de Juegos,
21'30 Cena Restaurante Trébol,
23.00 Fiesta Cubana en el Restaurante
Espectáculo.
24'00 Entrada Sala de Juegos,
0100 Salida del Casino.
INFORMACION Y RESERVAS:
Autocares GRIMET
Carretera Porreres (FRENTE CINE FELANITX)
Teléfonos: 581135 - 580246
FELANITX
gars Is vida I els Ilibres i Part.
Un article d'Antonio Machado sobre Premsa Sota el signe dei CinemaGabriel Julià A.
Un ablit qualsevol el té i no es
qüestió de fer-nos retrets. Una co-
sa es- certa, l'hereu_sEelanitxd. hereu
d'El Felanigense» o d'El Felanit-
xer» o del «Maculi», tant se val, ha
acomplit cent anys i gaudeix d'una
bona vida, d'una bona salut i el que
importa es que li restin molts d'anys
de durada. I aim!) és una tasca de
tots. Germa Coll i Mesquida ha es-
crit unes «Notes breus...», que vo1-
dria més ¡largues per a la història (le
Ia premsa periedira ..a Felanitx.
Germa Coll i quida ha do-
nat una ma per aidar a qui vulgui
escriure la història de les publica-
cions felanitxeres. Ara be, ningú
com Germa Coll i Mesquida, si vol-
gués la pot escriure. L'escarada es
considerable perquè Felanitx ta es-
tat d'allò riles fruiter en materia de
publicacions. A més d'aquelles que,
diria, tenen un caire oficial-local, lla-
vors roman tota una coHecció de
premsa menor relacionada amb
l'antic Institut Laboral, l'Institut
d'avui, Sant Alfonso, altres de vola-
da mis curta i no per això menys
intensa i les que puc ignorar o no
tenir present just ara. Totes com-
ponen la premsa a Felanitx. Recor-
dau l'article de Tomeu Pou i les
il.lustracions atilt) lescAncaleros dpls
periòdics locals, al programa de les
Fires i Festes de Sant Agustí-83.
La lectura d'Un articulo de An-
tonio Machado sobre prensa», publi-
cat a «A. B. C.», fa uns anys i re-
trobat entre els meus papers ma-
chadians —Antonio Machado ha es-
tat i es una de les meves defies de
sempre— m'ha fet pensar que ve
com l'anell al dit la seva inserció al
«Felanitx», enguany que esdevé el
centanari de la premsa felanitxera.
Antonio Machado després de la
mort de Leonor a Soria i deixar-la
soterrada «al alto Espino», torna a
les terres andalusses de la infància,
no a les sevillanes del Palacio de
Dueñas sinó a Baeza, com a profes-
sor de llengua francesa a l'institut.
A Baeza, la primera dècada del se-
gle XX, es publicaven un manyoc de
periòdics per contentar i entrete-
nir a liberals i conservadors. A la
Imprenta Alhambra, que encara
existeix es publicava no tan sols la
premsa de Baeza, sin6 la d'übeda.
Així sortien «El liberal de Baeza»,
«Diógenes», «El clamor de Baeza»,
«El hombre libre», (El Pópulo», «La
vara verde», «Idea Nueva», «El libe-
ral» d'Ubeda. Fou a «Idea Nueva»
on Antonio Machado, 1'11 de febrer
del 1915 publica un articlet, ple de
serenitat i de reflexió, d'emoció i
de veritat, Para el primer aniversa-
rio de «Idea Nueva», que avui ofe-
resc a tots els que feiem el «Fela-
nitx», tant al coliectiu collabora-
dors, com al conectiu lectors. A la
repetida lectura de l'article macha-
dia, sempre hi trob punts, aspectes,
connotacions, pareHelismes amb el
nostre «Felanitx», que també com-
memora aniversari de fundació.
Vet ad l'article d'Antonio Macha-
do, un dels homes més clars que fi-
ta la paraula en el temps.
per Miguel Pons
»PARA EL PRIMER ANIVERSARIO
DE «IDEA NUEVA«
«El aniversario de la fundación de
un periódico debe celebrarse por
cuantos sienten amor a la letra im-
presa. Bien hacen ustedes, señores
redactores de «Idea Nueva» en con-
sagrar un número extraordinario al
fausto día en que cumple un año esa
publicación Sí; la aparición de un
periódico en una pequeña ciudad
que carecía de Prensa propia es
acQnte4miento de mucha mayor
trascendencia que la visita de un
per-spunk: o la fiesta onomástica de
un cacique.
»Desde hace algunos arios se acos-
tumbra en España a hablar mal de
la Prensa. Yo no me he sumado nun-
ca a los maldicientes. Estoy plena-
mente. convencido de que, en nues-
tra patria, es el periódico el único
órgano serio de cultura popular. La
Prensa contribuye a crear la vida
ciudadana; es un espejo, acaso el
más fiel, de. la conciencia colectiva.
Sin la Prensa, dada la constitución
de las modernas sociedades, nuestra
vida lanquideceria en un privatismo
torpe, inmoral, egoísta. La ignoran-
cia de cuanto atañe
 al interés de. to-
dos, consecuencia inmediata de la
falta de Prensa, disolvería pronto
las naciones en cábilas, las ciudades
en tribus. Sólo los partidarios más
o menos conscientes, más o menos
embozados, de un retroceso a la
barbarie pueden ser enemigos del
periódico.
»En los pueblos donde más abun-
dan los centros de enseñanza, las bi-
bliotecas públicas y circulantes, don-
de los libros se venden por millares,
es decir: en aquellos pueblos donde
el periódico, la hoja diaria y volante.
cumple una misión secundaria des-
de el punto
 de vista cultural es, no
obstante, amado y respetado el pe-
riódico. En nuestra España,
 donde
nadie lee un libro, donde las insti-
tuciones docentes distan mucho de
ser focos de potente irradiación es-
piritual, no faltan malsines de. la
Prensa periódica, gentes que reci-
ben toda nueva publicación de esta
índole como a huésped inoportuno,
como a intruso fisgoneador que vie.-
ne a fiscalizar, a molestar, a sacar,
tal vez, a la luz de la calle, los tra-
pos sucios de la casa. Ni falta quien
invoque la alta cultura, la instruc-
ción superior para desdeñar la mo-
lesta labor del periodista. Es ésta
una forma vanidosa que adoptan los
espíritus beocios para disfrazar su
odio a la letra de molde. Los hom-
bres consagrados a los estudios más
hondos y a las más
 grave disciplinas
del saber son, por lo regular, gran-
des lectores de periódicos, no desde-
flan la hoja volante que recoge la
palpitación del día. Pero abundan
los fariseos de la cultura que se jac-
tan de no leer periódicos, dándonos
a entender que, consagrados a la
ciencia, no tienen lugar para lectu-
ras supérfluas. Desconfiad de ellos;
suelen ser hombres a quienes estor-
ba lo negro. El peer de los analfa-
betismos no es, ciertamente, el del
siervo de la gleba, encorvado sobre
el terruño de. sol a sol para ganar el
sustento; hay un analfabetismo con
birrete y bo”las de doctor infinita-
mente más lamentable.
»Admiremos la gran Prensa, esos
portentosos rotativos que. nos apor-
tan diariamente noticias de todos
los rincones del planeta; pero ame-
mos también y respetemos a estos
modestos periódicos provincianos
qty.: cumplen humildemente, y, a ve-
ces a costa de grandes sacrificios,
una misión santa: la de velar por
los intereses comunes a cuantos vi-
vimos apartados de las grandes ur-
bes por estos rincones de la patria
,:spañola.
»En esta bella ciudad, entre mo-
runa v manchega, en cuyas piedras
venerables se lee un pasado glorio-
so, en esta noble. Baeza, de vieja
tradición intelectual, hacía falta un
periódico, y ustedes, mis querido.
amigos, han sabido crearlo.
»Mi más cordial enhorabuena en
este aniversario y, con ella, la ex-
presión de mi gratitud y de mi sim-
patía.
Antonio Machado.»
vist fer, contra allò que sempre
se'ns ha manat sense saber ni ia
causa ni la finalitat.
Hi ha unes paraules de «l'adúlte-
ra» (perdó, jo no vull tirar-li la pri-
mera pedra ni la darrrea), minor
dit, de la protagonista que ens hin
de fer pensar: «ni el matrimoni
els fills són suficients per a mante-
nir fidelitat al marit». No valorar
aquestes paraules es que avui les do-
nam poc valor, poca importancia.
Les paraules ens van quedant bui-
des de sentit. Que exagero? Us heu
fixat les coses que es diuen molts
de dirigents politics i —religiosos
arreu del món?: insults, tota mesa
d'improperis, ... etc., després es vi-
siten i brinden per la pau del món.
I nosaltres a escurar el soroll i les
copes, a recollir els vidres.
Pena tornem a «La Carcoma». Abd
com deia: «les paraules es queden
buides» i les institucions que 'home
ha anat muntant a través dels s-
gles de la nostra histeria, també.
El matrimoni es una d'aquestes ins-
titucions i taint*" esta tocat d'ala.
¿Què el matrimoni es ..? Si, tot es
estat creat per Déu, fins i tot agues-
ta inteHigència que sovint certes
persones tracten d'ofegar-la. Agues-
ta dona, la protagonista té la luci-
desa mental a un moment donat i
vol fugir dels esquemes on la cap-
ficava sorietat htirgesa que a
canvi de benestar ii demana l'alie-
nació mental. Això la duu a la soli-
tud, a una solitud que ve reflexada
a la pellícula per un Crist crucifi-
xat al fons de la pantalla i mentre
se senten les tres campanades d'un
rellotge (les tres de la tarda del Di-
vendres Sant) i a la boca dels dos
pecadors (perdó, no en vull tirar de
pedres), dels dos protagonistes, les
paraules: «perdó, perdó, ».
Aquesta anima que ha volgut dei-
xar d'esser una senyora acomodada
es troba en /a solitud de la tardar.
Es despedeix dels espectadors per-
duda dins un bosc d'arbres sense fil-
lies on la boira amb prou feines
deixa veure les branques més altes
del mateix arbre.
Sovint la inteHigència, la solitud
humana, la rebellió contra «l'esta-
blissement», la rebeHia contra allò
que s'ha fet sempre ens produeix la
tristesa de la tardor o amb paraules
cristianes: la tristesa del Divendres
Sant.
Reparación y
venta de
persianak
%;enectanas-
Falsos Who en aluminio
EXP ()SIMON y
 VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
La televisió espanyola em va sor-
prendre el passat
 21 'e setembre
quan per la segona cadena va trans-
metre la pellicula «La Carcoma»
d'En Bergman. Dic aixo de sorpren-
dre perquè poques
 vegades podem
veure coses inte essants, vull dir
programes que tenguin certa quali-
tat. Fixau-vos si deu esser dolenta
que fins i tot el qui presideix aquest
gran/petit invent ho troba, que l'in-
vent es xarec en quanta programa-
ció.
Però comentem un poc la pellicu-
la. L'argument era senzillíssirn. Es
pot resumir amb les segdents parau-
les: la
 història
 d'un adulteri. Una
dona casada que s'enamora d'un
amic del seu home. I el que sol pas-
sar a equests casos. Anònims,
 car-
tetes sense firmar arriben al pobre
marit. Ell amb una serenitat de per-
sona del Nord observai avisa al seu
amic que deixi estar la seva muller.
Ja dic, una historieta vulgar. Les
Priècdotes que es donen entre els
dos personatges de la nostra
 histò-
ria són vulgars, vull dir que es do-
nen dintre quasevol d'aquestes _
tuacions. Es clar que si
 això es dóna
als nostres indrets, a vegades, la
sang s'exalta i la cosa no acaba molt
be, al manco els veïnats se n'ado-
nen.
Aquest tema tractat p'En Berg-
man adquereix una nova dimensió.
I és que aquest gran home, En Berg-
man, cerca unes connotacions al que-
fer huma. L'activitat humana adqui-
reix uns nous valors segons la in-
tencionalitat j aquesta particularitat
tracta En Bergman de fer-nos yen-
re-la. Aquesta
 història vulgar vol fer-
nos veure com la persona humana
sovint es rebeHa contra «l'establis-
sement» que ara es diu o per dir-ho
amb paraules més properes a n o-
saltres: contra això que sempre hem
FELANITX
PREMIOS DE
100.000 PTAS.a
PREMIO DE 4.000.000 PTAS
aj PREMIOS DE1.000.000 PTAS.a PREMIOS DE.500.000 PTAS.
PREMIOS DE
250.000 PTAS.
Haga sus impo-
siciones en cual-
quiera de nuestras
105 oficinas.
POR CADA OFICINA
I l PREMIO DE 50.000 PTAS.2 PREMIOS DE 25.000 PTAS.
CAJA DE BALEARES
Del 1 de Octubre al 10 de
Noviembre.
r.
tt
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SA NOSTRA
C. Pio XII, 18
Tel. 554382
MANACOR
DISTRIBUIDOR ,DE LOS ORDENADORES
4.DataGeneral XEROX E PAInce -r- 
Antes de comprar ui Ordenador consúltenos	
rt.
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0. 8 María Adrover Vicens
que falleció en Felanitx el dia 14 de octubre de 1983, a los 96 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. L P.
Su afligido esposo Antonio Grimait Adrover; hijos Francisco (Confecciones Grimait), Anto-
nio (Autocares Grimait) y Buenaventura; hijos politicos, Maria Mas, Cecilia Xamena y Jaime Cal-
dentey (Au(ocares Caldentey); nietos, hermana politica Catalina Obrador, sobrinos y demás fami-
liares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus ora-
ciones, por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Via Ernesto Mestre, 32
FELANITX
Arrib puntuálmcnt
 a casa .seva.
Es
 un apartament Ilurnina; ple de
ijuliraniis. per
	parets... Quadres
.,	 •
en tons blaus i
 sèpies, travessats
 per
una
 lima neta 	 dibuixa .gracio,
.	 .„..
sarnept„ figures hurnanes. i cavalfs';
aquests, per les' Seves qualitats- i ere-
gan:Cia, en jUsta proporció entre for-
ma i color. El Sr. Juli Ramis, .co-
negnt coni a
 «pintor dels "blaus»; es
un home educat
 j de poques parau-
les, malgrat tengui nnollíssimes co-
ses per contar. Viatger impenitent,
ha format part de totes les avant-
guardes .de la pintura moderna i es
l'únic mallorquí internacionalment
. . ,
considerat. Noms tan coneguts com
Picasso, Neruda, Garcia Lorca, Bu-
ilt/el.' A11;er	 foren i 'són els
amics, companys de sempre, encara
nue fos el més jove de la Icomparsa:
Una Fran Exposició Antològica a Sa
Llotja nel maig del 80, fou l'home-
natge de Mallorca al seu pintor tries
representatiu, que fins Ilavors havia
estat pràcticament , desconegut pel
gran públic. 'El Sr. Ramis parla el
típic mallorquí ders sollerics que
han viscut molts d'anys a França,
arrossegant les erres.
Dibuix desde que tenc ús de
raó. No he fet altra cosa en la vida.
Als setze anys me'n vaig anar a Pa-
ris, trobant un ambient molt ade-
gnat ner adquirir un esperit avant-
giteirdista. Comm:: d'una forma figu-
rativa, però ra durar poc. Estudia-
va i anrenia per mi mateix, arribant
tot (Puna a l'abstracció, suprimint .
Vaig formar part del
«Grupo Español» amb En Picasso
en el cap; del Grup Post-Cubista, en-
tre ells l'espanyol Cossio. Com que.
jo era el més jove, em deien de mal-
nom En «Benjamin».
Vaig coneiver o tots els surrealis-
t's de l'època: Andre Breton, Eluard,
etc. 'En Picasso m'animava molt i
ein va presentar a alguns marxants
seus. Després de Paris, estic a Ma-
drid i Barcelona.
A Madrid m'ho vaig passar molt
be amb el grup de Garcia Lorca,
Cernuda i Alberti. A Barcelona, els
one més freqüentava eren En Ros-
sinyol, En Ciervo! (critic de «La Es-
fera»), el gran inarxant Dalrn au (que
aquell temps s'ocupava d'En
Miró).
— Li varen influir molt tots
aquets intellectuals i artistes?
— Sempre imfluiexen les grans
personalitats, sobre tot quan un és
jove. Ben aviat vaig arribar a saber
lo (me volia i m'interessava fer. Som
autodidacta. Mon pare era un gran
amic dels artistes,- a En Rossinvol
el vaig conèixer a través d'ell. Ana-
va a nintar anzb don Santiago per
Barcelona, pels jardins de Vallcarca
( jo li portava la maleta de la pin-
tura). A casa nieva, el meu oncle
Cristòfol Piza «Es Salero»», ja era
pintor. A Sóller es donen molts de
pintors. L'altre dia, En Joan Miró
em deia que ell és d'origen solleric.
— Sóller es un dels pobles més
ben plantats de Mallorca. Ha tengut
moltes etapes com a pintor?
— Si, moltes. Hc. seguit totes les
tendencies des del començament de
per Miguel V. Sebastian
segle fins ara. Som una mena
-de re-
ties de 1'e7i‘O i he aportat alguna
vegada :novetatí . tecniques a la pin-
tura, i és Una de-
 les -COseS per les
. quals som niés conegut. Vaig crear
una •pintura
 murarde molta pasta,
amb inaterieS
 que  ateix;-vaig
inventar. D'on riflia dit qu. e era vas-
te? • 4`,
• ,
•De Felanitx..
Ah! Vaig ésser jurat del Certa-
men de Pintura del .92,14 poble. En-
cara es fa?
— No. Ara en fan-un de Dibuix i
Pintura damunt paper. Seguint amb
la seva vida, al 1939 es trasllada a'
Tanger.
— Si;Iii vaig éser tot el temps de
la guerra fins al 47, i hi vaig corn-
prar una caseta. A partir del 41 pas-
sava l'hivern a Paris i a Temger dos
mesos de l'estiu. Em varen influen-
eiar molt les costums d'allà, els- co-'
lors, les planures, les dunes sense
cap arbre. Que quedi ben clar que
no som un folklorista.
— Com definiria el seu art?
— Lo important per a •mí es el
dibuix, el medi d'execució del pin-
tar, que avui esta un poc oblidat.
S'ha d'aprendre a dibuixar estruc-
turalment, no per contorn, anant eli-
rninant... Una cosa és dibuixar i l'al-
tra adornar. No s'ha de preocupar
mai del color, al qual li donen mas-
sa importancia. Quant Ines saps di-
buixar, fas més lo que et dóna la
pana. Picasso ha estat el millor di-
buixant del món.
— Quin record té d'En Picasso?
— Era un home que no estava deu
ninuts sense fer res. Dibuixava da-
munt un
 tros de paper de cigar, de
diari... A les reunions d'amics par-
lava. intervenia, sense deixar de. di-
buixar. Era un geni, un cas fora se-
rie.
—. Es dificil aprendre a dibuixar
sense mestre, però s'hi pot arribar.
Una cosa molt bona és dibuixar de.
niern‘Via. Els professors de dibuix,
desgraciadament ho són perquè no
han pogut ésser grans pintors. Lo
que somien tots és «ésser un gran
artista» i per això són artistes frus-
trats..Quan tenen al voltant se-u un
Aditori d'alumnes, senten confir-
mat el seu pseudotalent, es senten
realitzats.
—
Això és molt humà.
— Els corteixe.ments es transmeten
perquè l'home
 no té temps de fer
tot lo que voldria.
 El
 sçç huma
un petit Déu a . la terra, té totes les
possibilitats a lá seva
 má, peró la
vida és curta.	 ,,
— S'ha d'estimular als .escolars?i.
— No; tot
 'lo contrari. Ai dels
,res que diuen «jo voldria que
- el k ?
meu fill fos pintor»; si l'allot
qualque- cosa dintre, l'oposició el
ra llnitar per tenir all!). Si es
lita tot, .ja no es troba objecte a :
res; 	1;77
- L'Exposició Antológica a Sa
Liotja es un reconeixement tarda
que
 li feren els seus paisans.
 Vostè
'es més -conegut a l'estranger que 41.
seu propi pafs. Aquesta
diferència, l'ha molestat qualque ve
gada?
No, és normal que no env co-
neguin molt perquè
 he viscut 'quasi'
sempre a fora. Quan venia aqui ja
sabia que em suposaba aquesta co-
sa. M'hen vaig anar molt prest. Per
cert, a Madrid em- deien el «Gua-
diana», perqué «aparece y desapa-
rece». Tothom sabia qui era, però
4tibien Per on era.
Qualificaria la séva obra de poè-
tica? • ' •
Si. Per .això
 ti agradava tant la
meva pintura a En Pablo Neruda.
L'entusiasmava.
 En Neruda era el
millor i més ben considerat de tot
el grup de poetes d'aquell temps.
..La popularitat d'En Garcia Lorca
ha estat molt condicionada per la
tragica mort que va tenir.
— I els que eneará viven: Alber-
- ti, Buñuel...
— Amb En Buñuel ens veim els
vespres al «Lion d'Or:». N'Alberti,
«el hombre de la corbata colorada»,
també pintava.
-La nostra cOnversa es perd pels
recolzes dels anys trenta. Aquella
generació de poetes i pintors que
ajudaren a canviar les pesades es-
tructures de l'art, cap a una cornu-
nicació artística més 'directa i au-
tentica, eliminant la closca de sedi-
ments i rovells que l'ofegaven, corn
sempre ha fet i farà el Sr, Juli Ra-
mis.
Arts i
Juli Ramis
I ANIVERSARI DE
Maria Oliver Ressellõ
Vda. de Joan Oliver d'Albocasser
que morí a Felanitx el dia 21 d'octubre de 1982. a 94 anys,
havent rebut els sants Sagraments i la Benedicció Apostõlica
Al cel sia
Els seus familiars, en recordar als qui la conegueren i
estimaren, el seu traspas, els preguen la vulguin encomanar a
Den i els fan saber que les misses que se celebraran avui dissab-
te dia 22, a les 8 del mail a la parròquia
 de St. Miguel i a les
del eapvespre a l'església (le Sant Alfons, s'aplicaran en sufragi
de la seva anima.
FELANITX
CòIIcs tancats
La feita
Haurem d'extremunciar el tio,
—em deia pie de congoixa un amic
ahir—. Ja fa tres dies que ho se.
Vingué el metge i ens digué que es-
tava greu, que no hi havia tio més
que per un altre mes curt. Hens hau-
rem de comprar sabates noves tots. I
la meva dona s'haurà do fer una fal-
da I haura d'anar a la perruqueria.
Vatua el món! Hem preparat la His-
ta de convidats. Tot-d'una dèiem
que només seriem els parents de
més prop però tu ja saps el que pas-
sa. Que si en Joan es molt amic
nostre, que si el novio de la filla,
que si en Biel coneixia molt sa pa-
drina... Total, que no podrem esser
menys de cent dotze.
El cosí deja que féssim anar el tio
vestit de marino pero creim que
quedaria massa formal i pensam
que el millor sera fer-li una discreta
granota de pintor. Així,
 tot blanc,
sense gorra, creim que quedara mo-
no. Naturalment ja hem fet les fo-
tos pels recordatoris, de mig cos,
blanc i negre. El texte breu: «Vaig
rebre la primera extremunció el de-
set de juliol a la capella de Sant Cu-
lata». Perquè no ho farem al poble,
saps? Jo no ho fa ningú això. Ani-
rem a la capella de Sant Culata i
després farem el refresc al Pub de
Ca'n Ferro. Dèiem de fer xacolata
Pago de uvas de Trevín y
P. Monserrat
Las uvas entregadas en el almacén
de TREVIN, se pagarán los días 23 y 30
de octubre, de 9 a 13 h. en el local de
Cain Puput. Paseo R. Llull.
Las uvas entregadas en el almacén
de P. Monserrat, se pagarán los días 23
y 30 de octubre, de 9 a 13 h. en el Bar
EL TOBOSO, sito en Vía A. Mestre.
Rons! de la Nostra iii8tbria
Un personatge singular del segle XIX
AntoniMartorell Bennàsser
Per P. Xarnena
En tan pesada incomunicación, tal cual vez permitían que. algunos pa-
rientes o amigos les visitasen de modo que Martorell en su prisión habló
cuanto quiso con Vicente Asnengual criado que fue de la Rctoría de Sineu
e igualmente con su querida esposa dos o tres veces.
Muchos días tenía el gusto de que encerrasen con el a su hija Sebas-
tiana que contaba poco mas de dos años de edad y a pesar de ser tan
niña, sabía el padre entretenerla por muchas horas en aquella oscura
celda.
El día 30 de enero def 1825 a las cuatro de la madrugada nació su hijo
Antonio y pocas horas después de nacido y bautizado se lo llevaron tam-
bien y tuvo la satififaccióili.mezclada eon lágrimas de tener en -sus brazos
a su hijo recién nacido.
En este tiempo sucedió también que de una grave enfermedad sacra-
mentaron a la anciana madre de Martorell I; le fue permitido en una noche
pasar desde el Convento a su casa acompañado de realistas para dar a la
madre quizá el Ultimo adiós, y esta visita probablemente dio la salud a la
enferma, pues en breves días quedó restablecida. (23)
Había mucha gente en casa y mientras Martorell hablaba con la ma-
cire, fueron muchos incluso algunos realistas que persuadían a Martorell
que se fugase por el corral lo que le era muy fácil, pero por más que le
instaron no quiso hacerlo, pues no debía pagar aquella gracia y confianza
que de él hacía la autoridad con dejar burlada, con la huída, a la misma,
y dentro de pocas horas regresó a su prisión.
Poco más de cinco meses permanecieron los presos en el Convento y
después fueron trasladados a las reales cárceles de Palma escoltados por
una multitud de realistas armados sin permitirles usar de sus propias ca-
ballerías sino que les hicieron montar en otras, algunas muy malas y peor
ensilladas.
En Palma siguieron incomunicados cuatro meses, pero bien servidos
y no insultados como en Felanitx. Se les tomó la confesión por la comi-
sión militar sin grave cargo contra ninguno y en seguida quedaron libres
de la incomunicación.
En aquella cárcel había más presos de lo que era capaz en el rigor
del estío. Dos, no de Felanitx, murieron repentinamente sofocados, de
cuyas resultas la Junta Superior de Sanidad mandó pasar a otro local,
parte de ellos; efectivamente el día de San Jaime, muy de mañana fue-
ron trasladados al castillo de Bellver todos los que estaban presos por
opiniones políticas, que por desgracia eran muchos, y algunos otros.
Casualmente el sargento de la patrulla de capa que con su partida
debía custodiarlos, fue conocido de algunos y de las mismas opiniones
al salir de la cárcel dijo que los de Felanitx y otros que conocía podían
dar un paseo por la ciudad, hacer sus visitas y que dentro hora y media se
reunieran con los demás presos que los aguardarían a las inmediaciones
del castillo.
Cada uno tomó su rumbo y antes de la hora señalada va estaban reo-
nidos todos con la partida, dando gracias al sargento v brindando a su
salud quedando éste muy satisfecho de haber hecho un' favor a hombres
tan honrados y puntuales.
En el castillo, pusieron los presos a disposición del Gobernador que
era muy hombre de bien, ya entrado en años, de modo que en breves días
los presos hacían cuanto querían. No faltaban bailes, músicas, juegos, vi-
sitas continuas de personas de todo sexo y edades mezclándose con los
presos y a veces comiendo con los mismos; sus familias dormían a veces
allí y no faltaban algunos que pudieron salir a paseo por el campo,
do hasta la orilla del mar, de modo que aquello era una prisión supuesta.
La causa seguía por la comisión militar, esta quedó abolida de Real
Orden y pasó a la Real Audiencia, la que mandó trasladar los presos otra
vez a las reales cárceles y sólo permanecieron un mes en el castillo. Mar-
torell tuvo medio para quedarse en las salas y casa del Alcayde; ayudaba
a éste en los trabajos de su empleo, quien llegó a confiarle las llaves de
Ia car-eel. Unos 24 los complicados en la causa de Felanitx, presos la ma-
yor parte, fugitivos los restantes, cran de casas distinguidas y tres sa-
cerdotes. (24)
(23) Sebsatiana BennAsser, viuda d'Antoni Martorell mori al carrer d'En Vaguer(avui Porteria) dia 28 de desembre de 1834.
(24) Vegeu la llista a la nota número 21. Els tres sacerdots eren D. Pere AntoniBennisser (Cfr. Arxiu Parroquial. lligall 9) D. Antoni Roig i D. Miguel Caldentev.
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zonb ensaimades però Ia dona ho
troba camp. Llavores vaig creure
que estaria be fer un sopar fred
pet-6 el fill no hi estigué d'acord
perquè era una horterada. Aixt es
que farem caldereta o parrillada. Ca-
gon sa puta! Em costara un ull de
la cara.
La llista de regals a la funeraria
nova del carrer dels Planxiste. Jo
crec que els meus germans li regala-
ran els canelobres. No, no varem
creure encertat posar la llista d'ex-
tremunció a la Caixa d'Estalvis. No
ho trobes? Jo crec que no hi diu.
Fa mes goig rebre directament les
mortalles i les corones. Així, des-
prés de la festa els qui vulguin po-
tiran venir al pis a veure el bagul i
altres coses. Al tio li farà mes
.tracia si ho feim així.
Es un ninot, saps? Otte et penses
que volia fer? Ic16 volia dir la poe-
sia. Era curta i el sordai té gracia,
però trob que no seria escaient»,
El meu amic mira el rellotge i s'a-
comiada força brunzint. Natural-
ment vaig quedar convidat. I pie de
problemes. .Què ii regalaría? Una
bolla del món? Uns compassos? Un
casset amb la Marxa Fúnebre? A mi
també em caldria fer-me uns cal-
çons nous. Vatua-dell!
Es Sereno
.k
 REFLEiA
SENTIMIENTOS'
FELANITX
	 9'
Timoner segundo en dos pruebasde sociedad
VIAJE;
Después de asistir en Atenas a un
Congreso Internacional de Cosmeto-
logia, regresaron a nuestra ciudad
los esposos D. Sebastian Oliver Mon-
serrat y D.a Encarnación Garcia
Vera.
BODA
El sábado dia 1 de octubre por la
tarde, en el Santuario de San Sal-
vador, se unieron en matrimonio los
jóvenes Bartolomé Mesquida Barce-
ló y Emilia Sevilla Escalante. Bendi-
jo la unión en nombre de la Santa
Iglesia el Rdo. D. Jose Sastre, pá-
rroco de Porto-Colom.
Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Juan Mes-
quida Fio!
 y D.a
 Jaimeta
 Barceló
 Co-
vas, D. Julián Sevilla Alique y Doria
Daniela Escalante Colmenero.
Testificaron el acta matrimonial,
por el novio Juan Monserrrat, Anto-
nio Tur, Maria Ventura, Maria Jai-
meta Barceló y Cati Monserrat; por
la novia lo hicieron Julián y Pablo
Sevilla, Cati Puig
 y Emilia y Fran-
cisco Sevilla.
Finalizada la ceremonia, los invi-
tados se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el Restaurante
Son Colom.
Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.
NECROLÓGICA
Divendres dia 14 passà d'aquest
món a l'altre a Felanitx, a 96 anys i
després de rebre els sagraments i la
Benedicció Apostólica, D.a
 Maria
Adrover Vicens, de Ca's Moliner.
Descansi en Pau.
Reiteram el nostre condol al seu
espòs
 D. Antoni Grimait, fills Don
Francesc, D. Antoni i D.a Bonaven-
tura, fills politics i als altres fami-
liars.
IMMEWO..1.1.7711
Agrairnent
La Familia Grimalt - Calam-
tey, vol agrair totes les mostres
de solidaritat rebudes amb mo-
tiu de la mort de Maria Adro-
ver Vicens. El seu espòs ,fills,
nets i altres parents, en la im-
possibili tat de correspondre-
les a totes personalment, ho
fan per mitja d'aquesta nota.
Moltes gràcies a tots.
En el velódromo Narciso Ca.
de Valladolid se ha disputado la pri-
mera reunión nacional de ciclismo
en pista con participación del seis
veces campeón del mundo de ciclis-
mo tras moto, Guillermo Timoner,
que a pesar de contar con 58 arios
sigue en un gran momento de for-
ma, como ha acreditado al ser se-
gundo en dos pruebas.
Resultados: 1. Jaime Pou. 2. Gui-
llermo Timoner.
Puntuación: 1. Avelino Perea. 2.
Pello Ruiz Cabestany.
Medio fondo tras moto (20 m.):
1. Jaime Pou. 2. Guillermo Timo-
Len
Promincer Pça. Pax, 16 - Tel. 58115&.,
PROPIEDAD INMOBII TARP+ Y RUSTIC:
Colegiado J. Ginard Sanchez
ADMOR. FINCAS: Calegiado J. Flor Julia.
PRONIOCION FIN( AS: M. Cerda Vicens
VENTAS EN FELANITX
- Pisos en Plaza Pax a estrenar.
— Aparcamientos en Plaza Pax.
— Pisos a estrenar en C/. Zavellá.
VENTAS EN PORTO-COLOM
Barraca y amarre en Es Riuetó. Facilidades de pago.
- Apartamentos en Sa Punta 90 m2., 3 habit., 2 barios, terrazas,
trastero, aparcamiento, a 80 m. de la playa. 25 % entrada.
Resto 20 arios.
Solar en Can Gaià 1.000 m2. en zona edificable. Facilidades
pago.
- Zona Sa Bateria 1. linea Planta Baja: 4 habit. estar-comedor,
bario, aseo, trastero, aparcamiento, terrazas  y jardin.
RUSTICAS
- 4 cuarteradas en S'Espinagar, 1 Km. del mar.
Chalet en S'Espinagar: 3 habit., estar-comedor, 2 barios, co-
cina, 2 chimeneas, armarios empotrados, electricidad, agua
corriente. Vista al mar.
- Casa de campo Ca'n Gelat a 3 Km. de Porto-Colom: 4 habit.,
estar-comedor, cocina, 2 barios, amueblada.
Somos fabricantes de chimeneas-
hogar, y nuestra especialidad es la
chimenea metálica.
Las ventajas de esta chimenea
son de todos conocidas: fácil insta-
lación, precios asequibles, irradia-
ción del calor, etc. Disponemos
también en nuestro catálogo de
MODULOS DE CHIMENEA, PARA
SER DECORADOS EN OBRA, y ca-
paces de ambiLatar por reconver-
sión del aire, una o más habitacio-
nes de la vivienda.
; 
Pero en estos momentos, y con
nuestros CALDERINES «FUGAR»
(SISTEMA PATENTADO), PODE-
MOS GARANTIZAR CALEFACCION
A VIVIENDAS DE HASTA 200 m.2
por agua y también por aire. Con la
leria que de si ya gastaria la chi-
menea.
65x45
80x60
100x65
C/900 — Boca
C/901 — Boca
C/902 — Boca
— 020
— 0 25
— 0 30
Si quiere ahorrar calentando su casa, llámenos o venga a vernos,
Miguel Bordoy 8
FELAN1TX
estamos en FELANITX, C. Bellpuig, 56 y nuestro
número de Tel. es 530827
PERITISRS rigx1 fMNDUCT?
TRICT99ES MITE/HAMA Prell
Si de323 obt.n3r el pernise pare conlucir
tractoras o taaluilaria agricola, pumlie inscrrse
antes lel aa actre.
!nh suos ria 10 a 35 años.
Informes: BAR CRISTAL - Felaniix
Electrodoziósticos MART
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - FELANITX
Distribuh!er exclusivo de ffillt,F3 RI
Le ofrece la ULTIMA NOVEDAD EN VI-
DEO, EL MODELO «V-309
 LP))
Con 8 horas de autonomia. Sin necesi-
dad de tener que girar la cinta a ii3s 4
horas y en STEREO.
Mando a distancia por infrarrojos.
Gran número de prestaciones.
Pida información sin coalpromiso alguno y les recordamos,
como siempre, que
al comprar su VIDEO en
Eircirehmigicos
les filmamos Dratoitamente, cualquier acontecimiento social
Servicio Técnio tiP, Video en Felanitx -Tel. 581300
40	 PELANITX
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NUEVA ESCUELA GRADUADA DE
NIÑOS
El popular Colegio de San Alfonso
que pocos arios 11,1 se constituyó en
Escuela Nacional de Patronato ba-
jo la advocación de San Cayetano,
ha dado un nuevo paso hacia ade-
lante en el camino del progreso do-
centi.
El elevado indice de matrículas,
su excelente labor pedagógica y las
magníficas condiciones que reunen
sus instalaciones escolares, han me-
recido la atención del Ministerio de
Educación, quien por reciente dis-
posición lo ha declarado Escuela
Nacional Graduada, con dos Seccio-
nes.
GRANDIOSA MANIFESTACION
RELIGIOSA
Por feliz coincidencia histórica, se
conmemoraron dos notables efemé-
rides de nuestra- historia local. El
150 aniversario de la muerte del Dr.
D. Antonio Roig Reixart, que fue pá-
rroco de Felanitx y fundador de la
Congregación de las Hermanas de
la Caridad y el I centenario de la
instauración de las Conferencias de
San Vicente de Paul en nuestra ciu-
dad.
Circunstancia que fue aprovecha-
da para rendir un ferviente home-
naje de gratitud a la benemérita
Congregación de las HH. de la Ca-
ridad por los 150 arios de dedica-
ción amorosa a la educación de la
infancia y al solícito cuidado de
los enfermos.
LA FIESTA PATRONAL DE SANTA
MARGARITA
El dia de Santa Margarita, por la
mañana, hubo diana por los «dimo-
nis», «cabezudos» y «cavallets» y
Oficio Mayor con asistencia de las
autoridades. Por la tarde, partido
de fútbol y por la noche la tradi-
cional «revetla».
La gente brilló por su ausencia y
nuestro folklore fue maltratado en
los sitios engalanados para él.
En fin, amigo lector, otro dia de
Santa Margarita sin nada digno de
mención.
—El comentari que fa el cronista
de la nostra Festa Patronal, és ben
expresiu i dóna lloc a Or algunes
reflexions. Cadascú faci les que vul-
gui perquè ara, vint-i-cinc anys des-
prés, no podem presumir de millo-
rament.
LAS VERBENAS
Actuará cl conjunto melódico más
afamado de todos cuantos han des-
filado por la pista del Parque, cual
es CLUB BAHIA, de Sabadell, que
alternará con las renombradas or-
questas isleñas CREACION Y BA-
HIA. También actuará el ídolo de
las multitudes MARIO VISCONTI y
en el escenario al aire libre JULIA-
NELLY presentará todos los dias su
incomparable espectáculo EXPRE-
SO INTERNACIONAL, con 25 artis-
tas en escena.
—Sembla que aqueix any hi de-
gué haver una crítica bastant forta
sobre la gestió i organització de. les
verbenes, que estaven a cura del
Director Artistic del Parc D. Domin-
go Andreu,
 perquè
 el (‹FELANITX»
va publicar una nota ch.‘.1 Sr. Andreu
que entre altres coses deia:
«No pido un trato de favor ni un
sentido de lastima, pero sí compren-
sión y critica desinteresada y sana.
Para demostración de la veracidad
de mis afirmaciones, pongo a la dis-
posición de cualquier sociedad o
persona responsable la parte que
quiera en este «banquete».
—I afegia com si pressentis el que
havia de succeir:
«Nuestras verbenas sólo pueden
continuar celebrándose con el apoyo
total de nuestro Ayuntamiento y
pueblo en general...».
—I el resultat d'aq hello oferta-je-
remiada del Sr. Domingo Andreu,
tots la sabem: l'Ajuntainent accepi
la convidada a aquell «banquete» i
una vegada tastades les delicies cco-
nOnniques d'aquell convit, el troba-
ren tan ho, tan digerible i tan poc
embafador, que d'allavors ençà
Consistori fa cap de taula a les nos-
tres verbenes.
Seguirem si Dézi ho vol.
D'ALLAVORS.
Juvias 27, viernas 28, 0.bado 29 a las nleie. Domin7n 30 desde I2s 3
La pelíeula eon liras nnminaciones al »OSCAR» 83
¡Ganadora de 5 Globus de ORO! Triunfadora en Hollywood
El acontecimiento mundial de nuestros (lías
Su trinnfo cambió el mundo para siempre.
Su objetivo fue la libertad para la India.
Su estrategia fue
 la paz.
Su arma rue su humanidad.
Próximo estreno:
Ig
 111 :	 Nkr ° e
(Versiones en mallorquín y en castellano)
Sábad3 a las
 9 y domingo en dos sesiones
 desde las
 3
Segunda parle de la comedia musical de más éxito
de todos los tiempos
GREASE 2
¡Un film para la juventud!
Complemento:
La espada salvaje de &tar
HOY Y MAN- ANA
CINE FELANITX:
(HOY SABADO): «Demonios en el jardin» y «El .joN elicit()
Frankenstein»
(MASANA. DOMINGO): «Androide» y «Qué gozada de divoreio»
CINE PRINCIPAL:
(HOY Y MAÑANA): «Los cañones
 de Navarone» y «Cortos»
FELANITX
	 11
Aunque el felanitx sad más córners...
Manacor, 4 - Felanitx,
Cr6K;;:a	 gent:!cua de
C-97-MO\
 BLEB DE CUINA BANY
mum DE fff
 d
FELANITX: Adrover (2), Nadal
(1), Perelló (1), Veny (1), Oliva (1),
Mestre (2), Zamorano (1), Mut (2),
Coves (1), Rial (3), Bauzá (1). Vacas
(1 ) por Zamorano y M. Angel (2) por
Bauzá. (Clasificación otorgada por
nuestro compañero Sebastiá Nico-
lau.)
ARBITRO: Sastre (2). Tarjetas
amarillas para Adrover, Perelló,
Veny y Oliva para el Felanitx y para
Lorent por los locales. Fue bastante
caserillo, igual que sus ayudantes.
El Felanitx botó ocho córners por
siete el Manacor.
GOLES: Minuto 3, Vaquero en
una gran jugada de espaldas a la
portería, 1-0. Minuto 52, Varela au-
menta la ventaja, 2-0. Minuto 72,
De nuevo Vaquero al saque de una
falta por Bauzá marca de cabeza,
3-0. Minuto 78, Bauzá cede a Llull,
4-0.
COMENTARIO: El Felanitx que
dominó el centro del campo duran-
te la primera parte, no supo mar-
car ningún gol, le faltó siempre
«punch».
Pudo retirarse al intermedio a las
casetas si M. Rial hubiera aprove-
chado una magnífica ocasión que
tuvo a punto de finalizar los prime-
ros 45 m., pero chutó a romper y el
balón se fue a hacer compañía a al-
gún «ovni».
Por contra el Manacor mejoró su
pobre juego en la 2.a parte, y supo
en jugadas aisladas, marcar esos
cuatro goles que hubieran podido
ser más si no hubiera sido por el
acierto que tuvo bajo los palos
Adrover.
El Felanitx hizo mucho juego de
futbolín» y demostró tener poca ex-
periencia atrás y ser muy inocente
en la punta de ataque frente a un
Manacor repleto de figuras que se
las saben todas.
MAIKEL
Ca's Comm, 4
All. Victoria, I
Ca's Concos: Monserrat, Oliver,
Campillo, Fernando, Adrover, Cam-
pos, Prohens, Julia, Rosselló, Monse
y Bordoy. Durante la segunda parte
Mestre sustituyó a Prohens y Obra-
dor a Monse.
Arbitro: Sr. Socías. Mal. Sus erro-
res encresparon los ánimos de am-
bos bandos. Amonestó a Oliver, Ju-
lia, Campos y Bordoy por el Ca's
Concos y a dos jugadores visitantes.
Al minuto 90 expulsó a Fernando
por dar una patada a un contrario.
Goles: Minuto 5. Rosselló de tiro
cruzado; 1-0. Min. 12. Campos bom-
bea perfectamente por encima del
portero: 2-0. Min. 45. Rosselló re-
mata de cabeza un saque de esqui-
na; 3-0. Min. 53. Barullo en el área
de Monserrat y el Atl. Victoria con-
sigue su tanto después de dar el ba-
lón en el poste; 3-1. Min. 84. Nueva-
mente Rosselló de tiro raso estable-
ce el 4-1 definitivo.
Comentario: Partido ganado con
autoridad por el Ca's Concos que es-
tá demostrando jornada tras jorna-
da que su imbatibilidad no es ca-
sual, que sus delanteros son eficien-
tes a la hora del remate a puerta y
que las demás líneas funcionan co-
mo un equipo compacto, dándose la
circunstancia que en esta quinta jor-
nada ha encajado el primer gol de
jugada; los tres anteriores se los
marcaron de penalty en los últimos
tres encuentros que casualmente ter-
minaron en empate a un gol.
En las postrimerías del encuentro
se embarulló un tanto el juego es-
tando los nervios a flor de piel, prin-
cipalmente en Bordoy y Campos que
bien pudieran haber sido sustituidos
en vez de Prohens y Monse. Cuan-
do el Ca's Concos se preocupa más
del adverario o de la labor del ár-
bitro en lugar de jugar al fútbol se
vuelve inoperante, se carga de tarje-
tas y se crea problemas por do-
quier.
Mariana domingo el Ca's Concos
rinde visita al líder Santa Ponsa. Es-
peremos que haya suerte.
J.
3.' REGiOrit
felailitx Pico., 0
Pia de Na iesa, 1
Merecida victoria visitante a un
Felanitx Atl. que no acaba de con-
vencer, y que de seguir por estos
rumbos tendrá que tener mucha
suerte para evitar el descenso.
Al equipo filial le falta gente ata-
cante, y serenidad atrás, males que
deberá a toda costa que subsanar el
mister Adrover Alonso. La papeleta
no es fácil, pero todavía queda mu-
cha liga por delante, es lo que nos
da todavía esperanzas.
Tribulete
Juveniles
Algaida, 4 - Felanitx, 3
Mal se planteó el partido desde un
principio ya que con el viento y el
marcador a favor el mister hizo
aguantar al equipo en su campo,
cuando se tenía que haber atacado,
para aumentar la ventaja. Pero tras
el descanso todo cambió, digamos la
táctica. Cuando se tenía que amian-
tar el resultado, ya que teníamos el
viento en contra, el mister Sergio
adelantó a sus jugadores y vino el
segundo gol, obra de Muñoz I. Esta
vez se volvió a equivocar el mister
felanigense porque ganando por dos
a cero no supo aguantar el viento ni
atrasar a sus jugadores, y así vinie-
ron los goles visitantes, que se mar-
caron en diez minutos (tres-dos).
Creemos que el partido lo perdió
el señor Sergio, ya que no supo ha-
cer el cambio de viento en la pri-
mera parte.
Los jugadores pusieron mucho te-
són en el campo (no fueron todos
ya que había varios ausentes que pa-
decen de cansancio), pero hay que
destacar por el Felanitx a Obrador,
Muñoz II y Juliá. Cabe lamentar la
lesión del portero Aranda, que es-
peremos se recupere pronto, y Az-
nar que jugó bastante tiempo do-
liéndose de un fuerte golpe en la
espalda.
Alineaciones y puntuación (válida
para el Trofeo Autocares
 Grimait):
Aranda (1), Muñoz
 II (1), Cerro (0),
Monserrat (0), Muñoz I (0), Obrador
(2), Aznar (1), Risco (1), Julia (1),
Maimó (0), Llindi (0), Barceló (1) y
Fiol (1).
Próximo domingo a las 11 de la
mañana C. D. Felanitx - C. D. Ma-
nacor.
LLUAR
I Ni FAN 11 L ES
Badia Cala Miller, O - Felanitx, 4
Primera victoria de nuestros in-
fantiles en campo ajeno, ante un
BADIA que en la primera parte in-
tentó jugar al primer toque y al es-
pacio libre ante un FELANITX que
venía evidenciando lo de otros par-
tidos, falta de mordiente y entrega
y sobre todo volvía a fallar en el
centro del campo, lo que repercutió
en el nulo juego en ataque, donde
no se ;cogia ningún balón con ga-
rantías para poder perforar la me-
ta local. Por contra, la defensa se
mostraba firme con un PIÑA y un
HUGUET que actuaban sin compli-
caciones, e intentando empujar des-
de atrás a sus demás compefieros.
Esta fue la tónica de casi toda la
primera parte, porque a partir del
minuto 28, que llegó el primer gol,
la cosa cambió ya que el FELA-
NITX empezó a hilvanar alguna ju-
gada de mérito y así se llegó al des-
canso.
Tras el descanso el FELANITX
salió a resolver pronto el partido ya
que los hombres del centro del
campo supieron parar, templar y
poner mucho más coraje en el envi-
te lo que trajo consigo llegar a la
portería local con más facilidad.
En resumen, bonito partido en la
segunda parte con un equipo que
supo moverse y mover el esférico
y una primera parte sosa, sin ideas
y falta de mordiente ante un BA-
DIA que evidenció buen fútbol pero
falto de profundidad.
Los goleadores fueron Barceló,
Antich (2) y Adrover Ramis y la ali-
neación presentada fue la siguiente:
Fernando (2); Algaba (1); Piña (2);
Huguet (2); Amores (1); Maimó (2);
Barceló (1); Risco (1); Risco (1);
Adrover Ramis (2); Julia. (2); Vi-
cens (1); Antich (2); Adrover Sas-
tre (1).
Esta puntuación es válida para el
trofeo NOU ESPORT.
Raiill
ALEVI.N ES
Felanitx, 2 - Badia C. M., 3
Con un planteamiento bien defi-
nido y jugando estupendamente, los
alevines del Badía superaron a los
nuestros por un 2 a 3. Tras dos fa-
llos de marcaje incomprensibles se
les escapó el partido.
Nuestros jugadores no supieron
penetrar en la zona muerta que de-
jaban entre su central y el libero, al
no poner un jugador que hiciera da-
ño en punta para desbordar su sis-
tema defensivo. En el Felanitx desta-
camos la bella ejecución de una falta
sacada en la frontal del di-ea con
barrera donde J. Gallardo hizo el
primer gol para los locales.
Alineación: Sureda (0), Fontanet
(1), Artigues (0), Beas (2), Barceló
(1), Luciano (0), A. Gallardo (1), J.
Gallardo (2), Oliver (0), Bennásar
(1), Fontestad (0), Pascual (0), Arro-
yo (2). Esta puntuación es válida
Trofeo Caja Rural.
Rafill  
Autocares J. CALDENTEY
ORGANIZA
	 Sábado dia 29 de Octubre 1983 	
CENA EN RESTAURANTE LA CALETA
Paseo Marítimo
MENU: 
Caldereta de pescado
Escalope con patatas
agua vino y corte de Helado
Y a continuación en SALON RIALTO, compañía
Pedro Osinaga - Ana María Vidal en
' SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN
Para informes en Circulo Recreativo y
Autocares J. CALDENTEY
Precio por persona incluyendo pasaje autocar cena Y
entrada a la comedia
1.600 ptas.
Reservas hasta el dia 26 de octubre de 1983
SALIDA A LAS 19 h. desde PLAZA ESPAÑA
PLAZAS LIMITADAS	 Tel. 580001 - 580153 - 580998 
9Cronicó Felanitxer
XIII-XIV
I)( , !• l?ani o n Bosse/lc;
1392
4 febrer.—Ferrer Adrover, amb consentiment del seu
vdnat Bartomeu Sunyer, fa una paret en la possessió que
té passat la font, terra fitada amb fites antigues; però el
batle hi posa impediments. (LC)
10 febrer.—Per defunció de Guillem Valens, mostas-
sat, es nomenat per ocupar el càrrec Bartomeu Julia.
(EO)
20 marc.—Bernat de Requessens, jueu convers ano-
mcnat abans Moxí Xulell, reclama 25 lliures a Antoni Es-
tapoll i Miguel Bordoy. (LC)
27 marc.—Maimó Pins, jueu convers qui solia anome-
nar-se Vidal Ayon, reclama 8 Mures i 10 sous a Jaume Ra-
mon i 5 lliures a Berenguer Bosch. (LC)
28 marc.—La clona Magdalena, muller de mestre Gal-
ceran de Requessens «qui stant jueu se apellava Aron Ab-
dalhach», reclama 20 lliures a la dona Jaumeta, viuda de
Bernat Sunyer. (LC)
8 abril.—Es mana al notari Ponc Sunyer «sia canee-
liada» l'obligació de 60 sous deguts per Ramon Portoco-
lom a Arnau Alberti, jueu convers anomenat abans Atzara
Ben Abrafim. (LC)
22 abril.—Joan Sala, jueu convers que solia haver
nom Isaac Cux, reclama 6 lliures i 15 sous a Bartomeu
Adrover. (LC)
(Continuara)
XIII ANIVERSARIO DEL FALLELINIIENTO DE
D. Rafael Ferrer Maim ó
acaecido en Felanitx, el día 24 de octubre
 de 1970, a los 80 afios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos v la Bendición
 Apostólica
Q.	 C.	 S.
Sus hijos Rafael y Barbara; hija política Antonia Nlora; nieta Margarita y demás familiares,
al recordar a sus amistades tan triste pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones, por
lo cual les quedarán su mamente agradecidos. La misa que se celebrará día 24 a las 6 de la tarde en
el Camposanto, sera aplicada en sufragio de su alma.
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	 FELANITX
Nota d'AP i la CM
Davant la nota publicada 'la set-
mana passada per la «Unió Felimit-
xera» els nostres gulps volem fer les
segii en tes n Lt., a 1 itzac ions.
1.a La Comissió Municipal d'Orde-
nació del Territori va informar efec-
tivament, amb el vot favorable dels
seus membres, la proposta de les se-
nyores Rosselló i Elena amb deter-
minats condicionaments.
El que no diu la nota aclarató-
ria, potser amb l'intenció d'embullar
i no aclarir, es que, a una sessió ple-
naria, la proposta de les senyores
Rosselló i Elena fou acceptada no-
més amb els vots de al Unió Fela-
nitxera mentre els altres grups va-
ren votar en contra o es varen abs-
tendre.
Els acords d'una comissió infor-
mativa no són vinculants. Un grup
qualsevol pot variar el sentit del seu
vot si, a causa d'un estudi•més de-
tingut, ho creu oportú. La comissió
informa, per?) l'organisme que de-
cideix es l'ajuntament reunit en ses-
Sió plenaria. La postura dels nostres
grups va quedar ben definida a la
reunió del dia 29 de setembre i a la
carta que enviarem el Batle dia 11
d'aquest mes.
2» La proposta de les senyores
Rosselló i Elena ve referida a 489.800
metres quadrats de la seva propie-
tat que s'han dividits en sectors El
sector D, on es
 podrà construir un
port esportiu, tenia al pia actual la
qualificació de zona esportiva i ara
continuara amb la mateixa qualifi-
cació. Una cosa semblant succeeix
amb les zones V-1 i V-2 que eren zo-
nes verdes i continuen essent-ho.
Els polígons 27-2 i 27-3, de 87.000 i
114.000 metres piad rats mantenen
la inateixa quali s'hi podran
fer solars de 1.000 metres i els urba-
nitzadors cediran, es tina impos ció
de la revisió del Pla, una franja de
la costa de 50 inches da in olaria.
•	 11 \jail a
AUTOMOVILE:S
P. Ramón Lluii ,
 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los velu-
culos
 de que disponemos.
Renault R-5 TL PM-V
Ford Fiesta PM-U
Seat Panda PM-T
Citroen Furg. 1) -6 PM-S
Renault R-9 TSE PM-W
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
Ara be, al polígon 27-2, de 58.000
metres quadrats, on els solars ha-
vien de tenir 1.600 metres., ara en
podran tenir nomes 600. Una zona
esportiva, senyalada en el pla pro-
posat per les senyores Rosselló i
Elena, amb una extensió de 27.000
metres quadrats, ara sera zona d'edi
licació intensiva coin la part de la
Capella. I linalment el polígon 28,
de 43.000 metres, a una zona quali-
ficada abans d'esportiva i rtistica,
ara podrá esser zona d'edificació
intensiva.
La revisió del Pla te per objec-
te millorar la normativa existent.
La primera proposta de revisió pre-
sentada a l'Ajuntament, i aprovada
amb els vots dels grup de la U.C.D.,
on hi troben els principals membres
de la Unió Felanitxera, per revisar
el Pla General actual, mantenia les
zones esoortives de la zona del
Camp Roig i qualificava de terrenys
Peña Quinielistica C. D. FELANITX
1 R. Sociedad - Espa x2
2 Cadiz - Valencia	 9
3 Zaragoza - Malaga x
4 Salamanca - Betis 1 2
5 Barcelona - R. Mad x
6 At. Madrid - Valla x
7 Sevilla - Gijón	 1 9
8 Osasuna - Murcia I
9 Mallorca - At. Bilt x
10 Hercules - Cartagel
11 Oviedo - Santanderl
12 Palencia - A. Mad. lx
13 Huelva - Linares lx	 1	 1
14 Celta - Elche	 x2 1 2
 lx
Primera columna: 64 apuestas.
Segunda columna: 432 apuestas.
Tercera columna:(
 I )Combinación.
(1)partidos 2, 4 y 5 se juegan a tri-
ple, los números 1, 3, 7 y 13 a 1 fijo,
los números 6, 8, 10, 11 y 14 a lx,
número 9 a x2 y número 12 a 1 2
todos estos dobles al 13. Sin Fallo
en fijos y dobles 12,5 % de acertar
el 14y 100 % de acertar el 13.
Patrocina
Autocares GRIMM S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis
Tel. 581135-580216 FELANITX
«urbanitzables no programitts» tots
els poligons que arit poilran esser
urbanitzats sense impediments. La
Unit') Felanitxera hauria d'explicar
les raons que han aconsellat als
homes que votaren la primera pro-
posta de l'equio redactor 1.aorova-
ció d'una rectificació (file evident-
ment afavorei x les expecta lives de
les senvores Rosselló i Elena per a
poder urbanitzar i vendre solars.
Reiteram una vegada més la nos-
tra posició. La proposta que ens
ocupa havia d'esser estudiada, des-
prés d'una informació suficient,
dins el contexte cle la revisió del
Pla General. Segons es despren de
l'actuació del grup majoritari a l'A-
juntament, la revisió s'ha de fer en
funció de les propostes que vagin
fent els particulars. Nosaltres creim,
al contrari, que el Pla General posat
al dia es el que ha de decidir Si les
propostes dels particulars són via-
bles, oportunes i interessants per la
nostra població.
Felanitx, 17 d'octubre del 1983.
Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Hurts. 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HO lIA RIO:
NI;:fiana 9 - 30 a I - tarde 3'30 a 8
Vicrnes v sahado 110 CelTalllOS 111
mediod in.
